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periódic joco-satíric y búrlese.
L/óbra de les Plateríes, 
¡¿durará encara mol-ts dies?
NOTISIES DE MEJICO.
Un navio del palangre 
que de DÍIabana ha vingut, 
estes notisies ha dut 
que de susto han fet qiCém sangre.
El cas té mes d*un bemol, 
y (felís aqüfell que lucre) 
diu qiCestá ais míbols el sucre, 
y tots els llépols de dól.
Algo amares els resultáis 
Jiaurán de ser, d‘estes basques, 
Sinsé sucre no liiá casques, 
ni torrons, ni..... pans cremals.
Mes si de saber grans coses 
caballers, ferien huí gana, 
chiren vostés esta plana, 
y les vorán grans y grases.
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LA MICHA TARONCIIA DE L'ESCOLAPIA - EL CAiM-
PANAR DE LA SEU.-LA.....
—¡El»! ¡eli! Aixó no val, aixó es engañar al públic. Tórne­
nos els dinés. (Ghiulaisa cheneral.)
—Caballers, el Iracte es tráete-, yo els lie dil á voslés emana­
ba á (lirios coses grans y gróses-, ¿encara vólen que luí siguen 
mes qu'eixes c‘acabe de nomenar? Pues per voslés queda-, el 
dimoni qu‘els acóntenle, y anem á aire asunte. (Así un ralel 
de música.)
SECSIO INSTRUCTIVA.
—Díguesme, Tonel, ¿cuánles son les virlffts cardinals?
—Tres: que siga liare, ilols y que tinga bóna molla.
— Pero, Iros d'animal, ¿qué‘s lo qu‘em dius?
— ¡Ei! Com voslé em parla de virluls cardinal*, y yo no en- 
lenc sérls te míes, aixó de cardinal m'hól á cósa do cari, y li 
dic lo que pera mí deu Ifindre un cart pera ser bó.
— Díguesme, ¿quí consumix mes herba en la casa, el burro 
ó tú ? ¿Pera qué taras servir les pesóles de Ion pare?
— Pero, siñor meslre, si yo no'tiñe qiDesludiar pera dolor 
ni pera capcllá, ¿per qué vol que sapia el llatí?
—Vínem así, cap d‘aca inosegaora, ¿no lias llechil sincuanla 
mil vegaes en la doctrina alió úe—las virtudes cardinales son 
cuatro....'? Mira, lili meu , (lili á la mare que t‘amarre á Des­
laca (1‘ahon cria aquell animalelde tol 1‘añ.
—A vore tú, Cbuanet, contesta á la pregunta c'acabe de 
ferli á Ton i.
— Las virtudes cardinales son cuatro: Prudensia, Cuslisia, 
Forlalesa y Tcwplánsa.
—A vore, esplicales una per una.
— Prudensia : anar sempre dret al ánima del negósi , sinse 
pararse en pelillos, ni en el qué dirán, ni en si es bó ó mal lo 
qu‘es fa, con tal de traure de tol estella, guardant be la capa 
pera que no la róben , y la eonsiénsia baix d‘ella pa que no‘s 
coslipe.
Cuslisia: pero no por mi casa-, fer lo qu‘es puga contra ella, 
y pendre molí interés pa qu‘es cumplixcá en lo próchim.
Fortalesa : criar bóna ventrella y riures del mon, conser­
van! al mateix temps' ben desarrolláis els puñs , per alió de 
que contra la fórsa no hiá resislónsia.
Templansa: presentarse al públic ben templat yalmidonat,
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encara que del cuiro ixquen les corréches, perqu'ham arriba! 
á un lemps en que 1‘apariénsia es mare de la siensia.
Estes cuatro virtuls se poden esplicar cu manco paraules, 
dient-—Poca vergoña, mániga ampia y molla osadía.
—Pero, Cliuanct, ¿quí Cha amostrat eixes máximes tan per- 
verses?
—¡EU un lio raen, heme vell, sabul y pobre , que diu que 
pera viure en lo mon no‘in fique en bu es ni eni calle la teste- 
rola , y que , burro ó sabio , sempro seré un payo si no tiñe 
cuéns, cuéns y sempre cuéns.
—¡Chesus! ¡Chesus y mil volles Chesus! (Este pajaro sera 
un granuja en tola 1‘eslensió de la paraula-, pero si be se mit a, 
el ú pillo v el aire burro en diñes, els dos porten bónes caries 
de recomanasió pera recorrer el caruí de la prdsperilat hu­
mana.)
MAXIMES O LO QUE SIGA.
El portillo de Rusafa 
es VEscorial de Valensia.
Si vMs bou re nigua frcsquola, 
ves á la l'ont de Liñan.
Valensia y Sebastopol 
en les muralles se semblen.
Aso me fa tirar del cés rail fiamos; 
Una agüela, entre aires dos scnls casos, 
En lo Mercal a ir s‘esclala els nasos,
Y es trenca per les cuixes les dos carnes 
El públic s'indigná, y yo prometí 
Aquellc3 carnes estampar así.
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TAUROMAQUIA.
A escriure vadn, eaballers, 
¡gran cósa! vostés dirán; 
mes yo contestarlos puc, 
tierna nanllps per ti ó avans, 
que pa escriure, (1‘algiiíi modo 
es uresis escomensar.
Ara no‘s creguen vostés 
(¡ue va á ser este romans
el d'aquells..... ¡cinto la llengua!
no‘m coste la loria un pan.
La cueslió es algo cornuda, 
se trata de bous..... reais, 
ó siga de la funsió 
qu‘este dumenche pasat 
bagué en la plasa de Toros, 
com alguns recordarán.
Si haguera la tal seguí 
cósa del Sant Hospital, _ 
callarla, en grasia al meñs 
deis molts pobrets c‘allí Ida. 
Pero cuant se dona al públic 
per conte de liebre, gat, 
y eixe públic es Valensia, 
y Paire un particular, 
no pót un lióme com yo, 
que parla tan ciar y ras, 
tindre mirament ningü 
á qui no es digne de tal.
Pero ans que res, espliquem, 
pera els felisos moríais 
que, mes felisos que yo, 
no pensaren en anar, 
lo qu‘es va fer en la plasa,- 
y d^eixe modo podrán 
chusgar tal com se mereix 
Jo c‘á referirlos vach.
Gastaré póques rahons, 
no pense entrar en detalls, 
perque sinos asó fora 
cuento de may acabar.
Serien les cuatre y micha, 
cuant, después de la señal, 
s'aparegue la cuadrilla, 
com posta, com se san ya, 
del Nanet, Cabra, el Paúl,
Cholva, Puella, el fíatat, 
y uns cuants andalusos mes 
de tora el portal de Cuart.
Ño vullc dirlos res deis tracnes,
asó Coqui ya hu fará;
yo els contaré lo demás, ¡
y aprésela, qu'e.s fa tari.
Apunt la Client de capeta, ' 
y dispósla á (ilusionar, 
de repenl ix del chiquero
un.....no señor; una.... ¡caL...
caballers, al que bu aserte 
el convide á berenar.
Anem á vore: ¡á la una!....
¡á les dos!.... qué, ¿ningú can? 
que sbirreniala.... ¡á les tresll!.... 
pues per descuberla va.
¿Seria un bou de Gaviria 
iPeixos de sinc ó sis añs?
No era res d‘asó , señores, 
un fumarell no molt gran; 
vamos, no más de pensado, 
encara eslíe afrontal.
Lo c‘asegure es que tiñe 
cabres en lo meu corral 
millors c‘aquell bou de cliansa, 
y sinos, se pót probar.
Después (Pun rato de clióc
y alguna agulla de cap
que l¡ clavaren al pobre
en la cara, en los costats,
en Jos lloms y allá ahon pogueren,
aspayel s‘el leu anar,
cacho com un rátoli,
á sa casa atra vega.
Al póe ralo ¡«que el segon, 
y pa no ser mes pesat, 
darrere d‘este aires cualre, 
tots al primer semecliants.
Se feren esenes mímiques, 
per ilemés insustansials, 
y, com es de presumir, 
hagué michos sustos, bacs, 
y per completar la festa 
vaques y fócsal final.
Ponent fon el empresan 
d‘esla funsió y la pasa, 
funsions própies d‘un poblel, 
pero no d‘esta siulat.
Yo estrañe cóm consenlix 
la Cliuntá del Hospital 
qiPen la plasa de Valensia, 
qu‘es la mes hermosa y gran 
de enantes hiá en tota España, 
ixquen bouets de corral, 
bouets lols élls correguts 
<le Manises á Alfafar,
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¥ rio‘m dígnen c‘asó es bó 
p‘aquell eslabliment sant, 
pues les fuusions d‘eixa clase 
al revés de be, fa-n dan, 
perque decau l'afisió 
y es desacredita el art. 
Acabaré pera huí
I’er qu‘el
dieiit que, lo qu'es derná, 
en conte dfanar ais bous, 
freses auiré á menchar.
Y així, tinga per segur, 
señor Ponent, ó Llevant, 
qu'en els ciiéns cPEl Tío Nixo 
ya no tornará á chiular.
fuch
¿el
Aixó, ¿quí diro podrá?
Yo cree qu-edité pera dies, 
y que priruer se fará 
l'óbra de les Platerics.
triunfará?
PALOS.y caleist. La Sosjetat de Crédit Valensiá lia intimat ya 
el desahusio legal ais liabitants del forn de laplasa de la Congre- 
gasióyde les cases co-lindants, que siian de convertir en un 
niagmlic edifisi c‘allí proyecta alsar aquella Sosietat. El escola 
botiguer.de salses c‘allí habitaba, fa temps que s‘en aná.
Les obres ya dies há 
que mampreses cstigueren, 
si els atres veiris hagueren 
fet lo qu‘el pobre esoolá.
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Llum. El Treno está demanant á tota presa un farol de gas. 
Después de les déu de la nit, hora en que se tanquen algunos de 
les botigues que liiá en el sentro d‘éll, no pót u pasar per allí 
sinse estar esposat á troncarse el cap contra cuanse-v ol poita, tal 
es la foscor que reina. Asó se pót apañar molí fasilment: se posa 
un farol mes, y ya está tot arrcglat.
Y dleixe modo ningú 
dir podrá pa criticar, 
qu‘en el siglo de les lluras 
per lo Trcnc á fosques va.
Allo es una coissiensia. En lo mercal de les flórs s‘aplo~ 
nía un sol Cachicharra —¡Pobres flórs y póbra Client!—D‘aso en 
té culpa..... la patria.
Pregó. Tots els que tinguen chavéis d‘a diner qn‘els presen­
ten en al giras estañes, y sobre tot, en els despaclis de billete 
deis teatros dlesta capital, y s‘els cambiaran per plata , or o Lo 
que vullgueii, y d'este raódo se logrará el qu'en dits punís pugnen 
tornar sempreque fasa falta el dineret, cara no tornen, cscusate 
en que noT tenen, cora si esta fora una ralló convinsent. ai no 
tenen qu‘el busquen, y que no abusen tant deis dinerets del pro- 
cliim; c‘asó susuixea una vólta, pase; pero continua i n enl, cora 
susuix ara , no; perque d'eixa manera ya no es casualitat, sino 
especulasió, y se deu clamar contra ella, pues no té maldita la 
grasia que d‘un modo tan dirécte
Diner huí, diner dcniá, 
sinse ninguna ralló, 
pague un lióme tontament 
un atraxontribusió.
Bravo, bravísim. El consertiste Píceo, A qui liara tingut el 
gust cPoir estes nits ultimes en el teatro Prinsipal, nos lia deixat, 
no sabein si tontos ó alélate, tal es el efecto. c‘han produit en nos- 
atros les raay oides inelodtes qiéeixe señor sap trame del sen 
chiulet. r
Tot lo chisí podriera dir del mérit del señor Píceo, no es res, 
comparat en lo qu‘éll fa; y ademes, que les esplicasions no ser- 
vixen cuant se trata d‘una cósa tan gran. Pera formarse una idea 
de lo qu‘el segó Píceo fa, es presís vórelo, pues elmagniíic cfécte 
que á ú li produix, se sent, pero no se pót esplicar.
Lo que únicament els podrém dir á vostés , es que li liara vist 
fer á eixe habilisim artiste, lo que nosatros creíera que no podría 
fer ningú.
Benefisi. Esta nit se fará en el teatro de la Prinscsa el de la 
simpática Cairon, posantse en esena la famosa trajedia del inol-
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vidable pati'isi y sélebro escritor srffior Martínez de la Rosa, 
Edipo, y la pesa en valensiá, escrita pera la beneíisiá per el nós- 
tre amic señor Escalante, titula La Casa (le Meca.
El Tío Nélo eren ya, 
al'vore el programa sois,
<ju‘esta nit á manta liaurá, 
pera la beneíisiá, 
aplausos y caragols.
VARIETATS.
El MiciWel de la Sen 
estaba de broma un din, 
y se‘n ana á .Andalusía 
rorrenlel y per son péfi.
Poc mes eren de les deu 
cuanL aplegó á Teluan, 
y es va trobar á Frpan, 
que á la pilota chuaba 
en 1). Rodrigo y la Cava 
y la burra de Balan.
Din qu‘els periódics (1‘entonses
escrita se queda en bronses. 
Alió costa multes onses; 
pero asegura [‘historia 
que nugat en una noria 
el burro de Sandio Pansa, 
comensá una contradanza 
que li dona eterna gloria.
Colon estaba achopit 
arrimant al fóc estelles 
pa rostir en les gráciles 
una cama de cabrit.
Cuant Pílalos un chiufit 
li arrima qu‘el deixá sort, 
al temps que pasaba un lorl 
á achocarse en un fabar, 
alion trobá al rey Baltasar 
y tota la seua corl.
Peixcanl oslaba á 1‘onsesa 
Pelayp en un scquiól buil, 
menlres la hermosa Judil 
se pasediaba en calesa.
Ixqilé un bou de la devesa 
lol dret capa Calarrocha, 
cuant el volar d‘una focha.i 
li va fer vore á Sansón, 
ipie estaba Napoleón 
empinant una milocha.
TÓt lo que vach referint 
se Iratá en una asamblea 
qu‘en un corral de Cbudea 
va presidir Carlos quiñi.
Pero al maleix temps eixinl 
la Moma á hallar un tango, 
«‘encontró al gran rey Fandango 
agonisant; y d‘ahí ve' 
aquell reirá que conté 
lo de la surten dpi manyo.
Y pa no gastar ralions, 
ana Mambni chano , chano, 
hasta el Perú á comprar guano 
pa un planter de piméntons.
Al vórel uns marmilons 
c‘anaben tots bruts de grasa, 
alborotaren la casa 
del rey de Madagascar, 
y este es el oriche ciar 
de lo qu‘en Méjico pasa.
GA5PAGH6S TELEGRAFICA,
vinguts per T istmo, r/e Suez.
Via-Crucis.—¿Quíns pardals son estos, pintáis de blau, rócli 
y blanc? Así oís diuen oiseaux, y atres gvasons, perque nos pa- 
reixen cósa de guasa. Els llauraórs noTi van á deixar ú viu, per- 
qiPels tenen per raes pillos c‘als taulains.
Tonel/ en castellá.— Así s‘espera alguna partida serrana; pero 
al mateix temps se confia en qu‘en bónes mans está per ara el 
pandero.
Tiom, ¡ah!—Asó pareix el trespól de la iglesia de Sen Chuan de 
Valensia. L\o sé si m‘antenderás.
Pero que vinga está escrit, 
la llura después de la nit.
Ni-po/s.—El prínsip primo y el sen sógre van á fer así.....ra­
yos y tróns haurá dins de póc temps. Tío JNelo, el sen tocayo es 
Hedí, pero té lesorelles en son puesto.
Pal/is. ÉmpeFiat,pn la demanda,—el so lluiso lia manat fer 
—á un afaraat Uantcrner—una corona de llanda.—fto falta tonto 
qtdes eren—(varaos, liiá Client molt bendita)—qu‘es p‘alguna 
Sonta Rita—ó pa la Mare de Deu.—Pues es pa un tio cacliap,—• 
que, segons está de grós,—se la plantará en..... lo tós,—per no 
poder en lo cap. Els mes sabios, á vegaes—erren, cuant manco 
els pareix;—pues, tros dé col, ¿no coneix—qu'es gasta els diriés 
de baos¡Corones!.Coquetos fines—es sóls lo c'aquells pre- 
tenen; y si pa menchar no tenen,—¡qué mes corona, d‘espinesJ
EN LLISENS1A DE VOSTES.
El Tío Nelo fa present ais seus parroquians de fora, qu‘en 
este número s‘els acaba el segon raes de suscrísió. Con que al 
buen entendedor, póques rahons y vinguen pronte els pifiéis.
Por todo lo que precede:
TU Editor responsable — Juan Guix.
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